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S  A M E N V A T T I N G
In d i t  proefschi i f t  is  een onderzoek ingeste ld b i j  een rooms-
katholÍeke enclave, gelegen in een gebied met een overwegend
protestantse bevolking, in het noorden van de provincie Gronin-
gen in het  noordel i jkste deel  van Neder land (Gemeente Leens) .
Door de beide bevolk ingsgroepen met e lkaar  te vergel i jken
(1100 protestanten en 500 roomskathol ieken werden onderzocht) ,
is  getracht  te  onderzoeken of  er  verschi l len aanwezig waren,
zowel  met  betrekking tot  physio logische e igenschappen a ls  b loed-
groepen,  het  secretorschap in het  speeksel ,  het  proeven van op-
loss ingen van phenyl th iocarbamide en oogkleur ,  a ls  wat  betref t
de pathologische afwijkingen.
In hoofdstuk I  z i jn  de begr ippen const i tu t ie  en iso laat  behan-
deld.  In  hoofdstuk I I  is  de geschiedenis der  bevolk ing beschreven,
waarbij vooral aandacht is besteed aan de Reformatie van de 16e
eeuw en waarbi j  b leek,  dat  er  h ier  in  de 19e eeuw een immigrat i .e
is  geweest  van roomskathol ieke geloofsgenoten o.a.  u i t  West-
phalen (Duitsland). In hoofdstuk 3 is nagegaan of en i.n welke mate
hier  sprake ls  van een (geographisch)  iso laat  met  daarbinnen een
confessioneel  iso laat  van de roomskathol ieke groep.
Het  aanta l  , ,gemengde" huwel i jken is  zeer  ger íng,  terwi j l  het
grootste deel van de huwelijken in de directe omgeving wordt
gesloten.
In hoofdstuk IV is  de methode van onderzoek beschreven,  ter-
wij l hoofdstuk V gewijd is aan de resultaten van het onderzoek.
Van de 1100 protestanten en de 500 roomskathol ieken is  een
bevolkingspyramide gemaakt, waaruit bli jkt, dat het kinderaantal
bij de roomskatholieke groep veel groter is dan bij de protestant-
se groep. Om dit verschil te elimi.neren, zljn bij de berekeningen
van de d iverse percentages en s igni f icant ies een aanta l  personen
bui ten beschouwing gelaten,  d ie een bepaalde ieef t i jd  nog n iet
hadden bereik t ,  een leef t i jd ,  d ie voor  verschi l ler rde afwi jk ingen
w isse l t .
Om de b loedgroepen en andere physio iogische e igenschappen
te vergel i . jken,  z i jn  van beide groepen 200 personen genomen,
waarvan door middel van venapunctie bloed is afgenomen voor
sero logisch onderzoek op het  bacter io logisch en sero logisch la-
borator ium van Prof  .  Dr  A.B.  F.A.  Pondman te Groningen.
De grootste verschi l len tussen de beide onderzochte groepen
werden gevonden voor  de b loedgroep M, het  to taal  aanta l  z iekten
en afwijkingen, het aantal ulcuspatienten en het aantal infectie-
z iekten.
Het proeven van phenylthiocarbamide werd onderzocht met 3
op loss ingen  n . I .  I l 32o /o ,  L l I 28o /o  en  l l 5 l 2 l o .  Ook  h ie rb i j  b l eek  een
zeer groot  verschi l  aanwezig te z i jn .  Tevens b leek,  dat  b i j  de
7 B
vrouwen meer proevers aanwezig waren,  terwi j l  op oudere leef  -
t i jd  de gevoeLigheid voor  P.  T.C.  afnam.
Minder groot ,  maar nog wel  s igni f icant  waren de verschj . I len
in b loedgroepen O, A en B,  het  aanta l  I  reuken,  het  aanta l  gal -
s tenen en de groep chronische bronchi t is  en asthma bronchia le.
Een ger ing verschi . I  gaven de Rhesus E factoren,  het  secretor-
schap in het  speeksel ,  de oogkleur ,  het  aanta l  geval len van ap-
pendic i t is ,  pneumonieën,  tuberculose,  pyelocyst i t is ,  ischias en
het  aanta l  huidz iekten.  Voor de onderzochte normale e igenschap-
pen z i jn  genet ische factoren aansprakel i jk .  Het  l i jk t  waarschi jn-
i i jk - ,  dat  het  verschi l  in  z iektef  requent ie ten aanzj .en van een aan-
ta l  z iektebeelden ook door genet ischeverschi l len wordt  belnv loed.
Bej .de groepen leven ondervergel i jkbare exogene omstandigheden;
ze vormen onder l ing evenwel  geen huwel i jksgemeenschap.  De
geschiedenis der  beide groepen maakt  het  in  hoge mate waar-
schi jn l i jk ,  dat  h ier  sprake is  van iso laatvorming,  waarbi j  con-
fess ionele factoren de voornaamste h indernis  vormen.
Tenslot te gaf  het  mater iaal  nog gelegenheid om door middel
van combinat ies van z iektebeelden een eventuele corre lat ie  na te
gaar l .
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